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• 2002 NAIARegion IX Softball Tournament• 
WELCOME TO THE 2002 NAIA REGION IX SOFTBALL TOURNAMENT 
Welcome to Ohio Dominican College, site of the 2002 NAIA Region IX Women's Softball Tour-
nament. Tournament games will be played at Ohio Domincan, with the exception of two games that 
will be held at Ohio State, Thursday at 9 a.m. and 11 a.m .. Games location and times are subject 
to change ifit rains. 
For up to date tourney information, log on to the ODC website at "www.odc.edu/athletics" and the 
AMC website at "www.amcsports.org." You can also get game results by calling the ODC Sports 
Hotline at 614-251-4590. 
2002 FINALAMC STANDINGS 
Conference Overall 
w L Pct w L T Pct 
Ohio Dominican 25 3 .893 38 19 0 .667 
Tiffin 25 3 .893 '29 15 0 .659 
TABLE OF CONTENTS I II Walsh 19 9 .679 '29 20 0 .592 
I I Cedarville 19 9 .679 28 20 0 .583 Welcome/Final AMC Standings 1 I Urbana 18 10 .643 21 19 0 .525 
Malone 17 11 _(f.)7 20 15 0 .571 
Cedarville Yellow Jackets 2 I 11 Mt. Vernon Nazarene 16 12 .571 25 19 0 .568 
Geneva 16 12 .571 22 18 0 .550 
Malone Pioneers 3 I 11 Shawnee St. 15 13 .536 19 20 0 .487 
I I Rio Grande 13 15 .464 16 22 0 .421 Ohio Dominican Panthers 4 I Carlow 8 20 286 8 20 0 286 
Saint Vincent 6 22 214 7 23 0 233 
Tiffin Dragons 5 Notre Dame 5 23 .179 15 30 0 .333 
Seton Hiii 4 22 .154 9 28 0 243 
Urbana Blue Knights 6 Point Park 2 24 .077 3 32 0 .086 
Walsh Cavaliers 7 
* Top six finishers qualify for Regional Tournament 
2002All-AMCTeams 8 
Thank You 10 IMPORTANT POST SEASON DATES 
• Annual NAIA National 
Tournament Brackets (Back Cover) Championship Tournament 
Decatur, Alabama 
May 18-22 
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• 2002 NAIA Region IX Softball Tournament• 
Cedarville University 
Location: Cedarville, Ohio 
Head Coach: Sue Carpenter 
#4 seed, Record (28-20, 19-9 AMC) 
Name Pos. Ht. Yr. Hometown 
Tara Munson 2B 5'3 Fr. Grinnell, IA 
Ginger Keithley OF 5'7 So. Lowell, IN 
Christa Stanford OF/IB 5'10 So. Colville, WA 
Ashley Smith ss 5'8 So. Arcanum,OH 
Annie Stafford OF 5'7 So. Parkland, FL 
Richelle Clem OFIP 5'10 Fr. Elkhart, IN 
Patty Wilson 3B 5'9 Fr. Monument, CO 
Kailin Acheson 28/SS 5'6 Fr. Sheboygan, WI . 
Tana Adams OF 5'1 So. Akron,OH 
Debbie Krick 3B/C 5'10 Sr. Williamsport, PA 
Denaye Hilty p 5'5 Jr. Dalton,OH 
Courtney Green C 5'5 So. Cedarville, OH 
Julie Burt p 5'7 Jr. Indianapolis, IN 
Natalie Fox p 5'5 Fr. Temecula, CA 
Sarah Tsermengas 1B 5'10 Jr. Ecorse,MJ 
Katy Dellicarpini IB/OF 5'6 Fr. Fort Lauderdale, FL 
Coaching Staff 
Head Coach: Sue Carpenter 
Assistant Coach: Jeff Dillon and Carolyn Dillon 
Quick Facts 
Location: ..... ... ........ ........ Cedarville, Ohio 
President: ......................... Dr. Paul Dixon 
Athletic Director: ...................... Pete Reese 
SID: ... .......................... Mark Womack 
Enrollment: ............................... 2,950 
Colors: ................... .. .. ... Blue and Yellow 
Nickname: ... ... ....... .... ........ Yellow Jackets 
Affiliations: ... ................... NAIA, NCCAA 
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• 2002 NAIA Region IX Softball Tournament• 
Malone CoHege 
Location: Canton, Ohio 
Head Coach: Sharon Looney 
#6 seed, Record (21-15, 17-11 AMC) 
Name Pos. Yr. Hometown 
---
Erin McAiamey 1B Sr. Tallmadge, OH 
Stacy Ridenbaugh OF Sr. Canton,OH 
Tammy Sponseller OF Jr. North Canton, OH 
Tiffany Neice p Fr. Waynesburg, OH 
Katie Lamport p Jr. Poland,OH 
Erica Downey OFIP Jr. North Canton, OH 
Joy Wilkinson ss Jr. Venedocia, OH 
Alison Seaburn C Fr. North Canton, OH 
Andrea Diyorio ss Fr. Youngstown, OH 
Kristen Naugle OF So. Parma,OH 
Rebekah Johnston P/OF So. Huron,OH 
Geri Stockman SO/OF Jr. Beaver Falls, PA 
Jennifer Trompower 2B Jr. Canton,OH 
Shelly Wymer SS/28 Jr. North Canton, OH 
Michelle Hawk SS/18 Fr. New Philadelphia, OH 
jeanelle Linder 3B Fr. Alliance, OH 
Alison McCue 18/OF Fr. Amherst, OH 
Coaching Staff 
Head Coach: Sharon Looney 
Assistant Coach: Missy Wing, Dave Atwood, and Jerry Reynolds 
Quick Facts 
Location: .......................... Canton, Ohio 
President: ................... Dr. Ronald G. Johnson 
Athletic Director: ...... ............ ... .. Hal Smith 
SID: ........ ...................... Mark Bankert 
Enrollment: ............................... 2,200 
Colors: ...................... Red, White, and Blue 
Nickname: ............................. Pioneers 
Affiliations: ................... NAIA and NCCAA 
• 2002 NAIARegion IX SoftbaJI Tournament• 
Ohio Dominican College 
Location: Columbus, Ohio 
Head Coach: Marcella Vanlandingham 
#1 seed, Record (38-19, 25-3 AMC) 
No. Name Pos. Yr. Hometown 
3 Maria Dom 28 So Reynoldsburg, OH 
9 Mindy Mahlerwein OF Sr Cincinnati, OH 
10 Candice Stewart OF So Dublin,OH 
11 Ashleigh Quint OF Fr Hilliard, OH 
12 Elyse Claytor 28 Fr Kingston, OH 
13 Dani Benedict 3B/DH Fr Alliance, OH 
14 Jana Rowe C/OF Jr Morral,OH 
16 Stephanie Williams p Jr Hilliard, OH 
17 Kelly Simms OF Jr Shelby, OH 
18 Kirn Reaves OF JR Fort Supply, OK 
19 Misty Mahlerwein OF So Cincinnati, OH 
20 Jessica Jurkovic p Fr Cortland, OH 
23 Abby James OF Fr Columbus, OH 
24 Melissa Wright p Sr Pickerington, 0 Hf Pickerington 
26 Tabitha Furlong ss Fr West Mansfield, OH 
27 Angie Newland 1B So Shelby,OH 
31 Jena Whitcomb 3b/C Jr Loudonville, OH 
Coaching Staff 
Head Coach: Marcella Vaniandingham 
Assistant Coach: Shelly Rheinfrank 
Quick Facts 
Assistant Coach: Ron Marstiller 
Assistant Coach: Natalie May 
Location: ........................ Columbus, Ohio 
President: .................... ... Dr.Jack Calareso 
Athletic Director: ....... ................ Paul Page 
SID: ................... ............... Jeff Blair 
Enrollment: ..... ..................... ..... 2,000 
Colors: .. .......... ......... Black, Gold, and White 
Nickname: ........... ............... ... Panthers 
Affiliations: ...... ... .... .... .. ......... .. NAIA 
• 2002 NAIA Region IX Softball Tournament• 
Tiffin University 
Location: Tiffin, Ohio 
Head Coach: Brian Campbell 
#2 seed, Record (29-15, 25-3 AMC) 
No. Name Pos. Yr. Hometown 
Mandy Balduf 2B Sr Genoa, OH 
2 Kim Lawson 2B Jr Lima,OH 
3 Colleen Hall C Sr Westerville, OH 
4 Erica McGee OF Sr Newark, OH 
7 Missy Smith 1B Jr Germantown, OH 
8 Kelli Ulrich 2B So Pataskala, OH 
IO Lisa Poe OF Sr Payne,OH 
12 Kristy Murphy p Fr Ashland, OH 
13 Kristen Forbes OF So Lexington, OH 
14 Sara Poling U1L Fr Alvada, OH 
17 Rachel Richardson p Fr Fairfield, OH 
18 Christen Wilhelm C So Elyria,OH 
21 Camille Mazzei 3B So Mansfield, OH 
23 Katie McBroom OF So Logan, OH 
24 Katie Siroky ss Sr Kettering, OH 
25 Denita Robinson ss Fr Cambridge, OH 
Tl Renee Whaley p Jr Lithopolis, OH 
28 Alexis Berg 3B Jr Whitehall, PA 
Coaching Staff 
Head Coach: Brian Campbell 
Assistant Coach: Erica Henry 
Quick Facts 
Location: .. .......................... Tiffin, Ohio 
President: ........................ George Kidd Jr. 
Athletic Director: .................... .... . Ian Day 
SID: ...... .. .. .. .......... .. ... Shane O'Donnell 
Enrollment: .. .. .... .. .................. ... 1,500 
Colors: .............. ........ .... . Green and gold 
Nickname: ........ .. ............ .. ..... Dragons 
Affiliations: ........................ .. .... NAIA 
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• 2002 NAIA Region IX Softball Tournament• 
Urbana University 
Location: Urbana, Ohio 
Head Coach: Wendy Nance 
#5 seed, Record (24-11, 16-8 AMC) 
Name Pos. Yr. Hometown 
Tara Spencer C So Belle Center, OH 
Tiffany Trainer OF So Indian Lake, OH 
Stacey Marchal OF Fr Ft. Loramie, OH 
Lisa Gustine INF So Canal Winchester, OH 
Sarah Ivory INF Sr Springfield, OH 
Faye Wright C/OF Fr Hillsboro, OH 
Jessica Manson C Fr Cillicothe, OH 
Crystal Seamon OF Fr. Medina,OH 
Jana Miller INF JR Cedarville, OH 
Tammy Trainer ss Jr Indian Lake, OH 
Karen Adkins P/INF Jr. Mechanicsburg, OH 
Jan Finney P/INF Sr Springfield, OH 
Kimberly Wright P/INF Fr. Warsaw, OH 
Kerri Ohler P/INF So Urbana, OH 
Audrey Shade P/INF So Pickerington, OH 
Michelle Moose INF Jr Upper Sandusky, OH 
Erin May OF Jr Dayton, OH 
Rachel Underwood P/OF So Carlisle, OH 
Gwen Bollack OF Jr North Lewisburg, OH 
Coachin2 Staff 
Head Coach: Wendy Nance Assistant Coach: Heather Stewart 
Quick Facts 
Location: .......... ................ Urbana, Ohio 
President: ....... .. ... .... ... Dr. Robert L. Head Ill 
Athletic Director: .. ............. ... ..... Bill Blazer 
SID: ...... ........... ... .. ....... Lisa Oda Fede 
Enrollment: .. .. ... ...... .. .. .. ... ... ... .. . 1,150 
Colors: ... ...... ... ..... .... .... Royal blue, silver 
Nickname: ........ ... .............. . Blue Knights 
Affiliations: ... ...... .. .... .... ....... .. .. NAIA 
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• 2002 NAIA Region IX Softball Tournament• 
Walsh University 
Location: North Canton, Ohio 
Head Coach: Ed Vargo 
#3 seed, Record (29-20, 19-9 AMC) 
Name Pos. Yr. Hometown 
Kassandra Helm ick 1B Sr Akron,OH 
Natalie Voytek OF Fr Cortland, OH 
Shannon Kohl OF Jr Austintown, OH 
Ashley Ball ss Jr Kent, OH 
Renee VanPelt 2B/P Sr Massillon, OH 
Lindsay Caporlett C Fr Manchester, OH 
Nicole Baumgardner 1B So Stow,OH 
Jaime Aeschlimann P/3B Jr Massillon, OH 
Holli Badgett OF/INF Fr Akron, OH 
Rachael Williams p Sr Westover, WV 
Chani Cowling C So Norton, OH 
Katie Foltz 3B/C So Minerva,OH 
Jennifer Wilks OF Sr Minerva, OH 
Michelle Seibert OF Fr Massillon, OH 
Lindsay Bauer P/INF Fr Rootstown, OH 
Jamie Savage OF/INF Fr Chardon, OH 
Julie Schind INF Fr Massillon, OH 
Danielle Reichman INF/P Fr Gnadenhutten, OH 
Coaching Staff 
Head Coach: Ed Vargo Assistant Coach: Chris Muller 
Assistant Coach: Mike Darnell 
Quick Facts 
Location: ... ......... ......... North Canton, Ohio 
President: ... ... .. ..... ... .. ... Richard Jusseaume 
Athletic Director: .... ... .. .. .... .. ... Jim Dennison 
SID: ........... .......... .... ....... .. Jim Clark 
Enrollment: .. .... ...... .......... .... .... . 1,600 
Colors: ........ .. ............... Maroon and Gold 
Nickname: ......... ...... ............. . Cavaliers 
Affiliations: .......... ... ... ... ......... .. NAIA 
Women's Softball 
2002 All-AMC Team 
(Selected by vote of the AMC coaches) CQJ,TFERENCE u 
Player of the Year -- Kate Siroky, Tiffin University 
Coach of the Year -- Marcella Vanlandingham, Ohio Dominican College 
Freshman of the Year - Tabitha Furlong, Ohio Dominican College 
FIRST TEAM PLAYER YR SCHOOL 
1st Base Erin Exler Jr Geneva 
2nd Base Jennifer Trompower Jr Malone 
3rd Base Alexis Berg Jr Tiffin 
Shortstop Kate Siroky Sr Tiffin 
Left Field Jackie Shively Fr Mount Vernon Nazarene 
Center Field Shannon Kohl Jr Walsh 
Right Field Erice McGee Sr Tiffin 
Pitcher Natalie Fox Fr Cedarville 
Pitcher Melissa Wright Sr Ohio Dominican 
Pitcher Katie Lamport Jr Malone 
atcher Carrie Kyne Sr Shawnee State 
Urility Amanda Triplett Sr Mount Vernon Nazarene 
Designated Player Nicole Baumgardner So Walsh 
SECOND TEAM PLAYER YR SCHOOL 
1st Base Angie Newland So Ohio Dominican 
2nd Base Renee VanPelt Sr Walsh 
3rd Base Jena Whitcomb Jr Ohio Dominican 
Shortstop Tabitha Furiong Fr Ohio Dominican 
Left Field Tianna Woofter Jr Notre Dame 
Center Field Danielle Vallino Jr Seton Hill 
Right Field Jen Kimmerle Jr Geneva 
Pitcher Shannon Rachel Fr Mount Vernon Nazarene 
Pitcher Jaime Aeschlimann Jr Walsh 
Pitcher Jan Finney Sr Urbana 
Catcher Mandi Cwynar So Geneva 
Utility Erica Downey Jr Malone 
ALL-FRESHMEN TEAM: 
Tabitha Furlong, Ohio Dominican 
Natalie Fox, Cedarville 
Jen Picard, Geneva 
Shannon Rachel, Mount Vernon Nazarene 
Andrea Diorio, Malone 
HOMETOWN 
Cheswick, PA 
Canton, OH 
Whitehall, PA 
Kettering, OH 
Englewood, OH 
Austintown, OH 
Newark, OH 
Temecula, CA 
Pickerington, OH 
Poland, OH 
Xenia, OH 
Rockford, OH 
Stow, OH 
HOMETOWN 
Shelby, OH 
Massillon, OH 
Loudonville, OH 
West Mansfield, OH 
Hartford, OH 
Ligonier, PA 
Aliquippa, PA 
Galion, OH 
Massillon, OH 
Springfield, OH 
Monaca 
North Canton, OH 
Congratulations to the NAIA Region IX 
Qualifiers 
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Ohio Dominican College-and the 2002 
Women's Softball Team would like to give a 
Special Thanks to: 
• All the Parents for their suppor t of Panther 
Softball 
• The ODC Athletic Department for their behind 
the scenes efforts during the tournament 
• Pathways to Professional Sciences for running 
• concessions 
• Ohio State for the use of the second site 
• Jeana R owald site supervisors. 
• Lisa Trushel statistician 
.J~ ~/l::1:)E,1~ 
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#2 Tiffin ('2f.j.15, 25-3) 
2002 Region IX 
Women's Softball Tournament 
Hosted by Ohio Do,ninican College 
Columbus, Ohio• May 9-10 
(Overall and AMC Records) 
Tiffin 
b~ 
'Games 1 and 3 played a1 
Ohio State Unillersity 
Game3 Winner Game3 
Thu., 11 :CO a.m." 
#5 Malone ( 21-15, 17-11 ) 
Game 1, Thursday,9:0J a.m.• Winner Game 1 
#3Walsh f2~2J 1~9) 
Game 7 Winner Game 7 
Fri., 900 a.m. 
#4 Cedarville 1'28-20 1~9) 
Game 2, Thursday, 9:0J a.m . Winner Game2 
#5 Urbana (21-19 18-1 0'i 
Game4 Winner Game4 
Thu., 11 :CO a.m. 
bye 
Ohio Dominican 
#1 Ohio Dominican 138-19 25- 3) Game 10 Winner Game 10 
Fri.,300 p.m. 
Laser Game 1 
Game5 
Thu., 1:00 p.m. Winner Game 5 
Laser Game2 
Game8 Winner Games Game11 
Fri., 11:00 a.m. Fri.,500 p.m. Cham oion 
Laser Game3 (If ne cess a ry) 
Gamee 
Thu., 3:00 p.m. Winner Game 5 Game9 Winner Game 9 Fri., 100 p.m. 
Laser Game4 
Laser Game7 
Loser Game 10 
